



























2. 本学の FD 活動

































































23 公開授業週間の設定（前期 13 週目）
































“よい授業” ＝ “優秀な教員”、“数値が低い” ＝ “悪


























































































































































































































事で、近隣の高校 30 ～ 40 校を毎年訪問してい
るので、授業中の廊下を通りかかることも多い。
しかし、生徒の私語らしきものが聞こえてきた
ことは、ほとんどない。高校の教員経験がある
先生に実態を聞くと、「そうでもないよ」との
返答だったが、授業をうまくコントロールして
おられる先生が多いと思う。 
5. おわりに
　授業改善、本来はもっと本質的な内容の考察
を図るべきだが、自分のように、教員になって
十数年の若輩が、このようなテーマを論ずるの
はおこがましい。ましてや、筆者は、教育学
もろくに学んでいない教育方法に関しては素人
である。あるベテランの先生が、教壇に立つと
きは、常に考え悩むと言っておられた。つまり、
この課題については、これが正解というものは
ないように思われる。したがって、今後も研修
を受け、諸先生方の取り組みを参考にさせても
らいながら、これからも悩み続けることによっ
て、一歩ずつ改善に努めていくほかないと思う。
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